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Errata and Corrigenda 
Th~ publishers and the authors would like to mak~ the following corrections: 
Stherdbl, H., Sehultz, (3. and Hescheler, J., A slowly inactivating calcium current works ~s a calcium sensor in 
calcitonin.s¢cretinl; cells (1990) FEBS Letters 2?3, 5 !-54. 
Page 52, paragraph 3.2. Spontaneous action potentials, lines 7 and 8: 
PN 200.I 10, 1 mM should read as PN 200-1 I0, 1 ~M (micrornolar instead of miilimolar) 
!mM Bay K 8644 should read as I ~M Bay K 8644 (micrornolar instead of rnillimolar) 
Page S2, figure I, lines 2 and 7: 
!.8/,M Ca a* should read as 1.8 mM Ca ~* ¢mlllimolar instead of micromolar) 
1.2/4M Ca z" should read as !.2 mM Ca 2. (millimolar ,nstead of micromolar) 
Page 52, figure 2, line 7: 
solutions E2 (1,2/,M Ca 2°) for rMTC and E3 (I0.8 ,~M Ca"*) should read as 
solutions E2 (1,2 mM Ca 2*) for rMTC and E3 (10,8 mM Ca~*); (nullimolar instead of micromolar) 
Page 51, paragraph 2.4. Solutions, lines 11 and 13-14: 
nystatin (100 200/~g/m[) should read as nystatin (100-200/~g/ml) 
Dau, H., Wedlich, D., Born, J., Loppnow.Biind¢, B., Davids, M., Tiedemann, H. and Ttedemann, H., Transform. 
ing growth factor ~' and a mesoderm inducing factor from human blood platelets are d,fferent proteins (1990) 273, 
68-80. 
Due to a typing error the nam¢ of one author (Michael Davtds) was missing from the title. 
Kantham, L., Raychowdhury, R., Ogata, K.K., Javed, A., Rice, J. and Sanadi, D.R., Amtno-termlnal mino acid 
sequence of beef heart rmtochrondrial coupling factor B (1990) FEBS Letters 227, 105-108. 
Page 106, l,nes 13 to 17 snould be replaced by: 
mM Hepes-KOH, pH 7.0; the Fu equilibrated mHepes buffer at pH 7.0 and loaded on the column. The acuve 
protein ~as eluted from the column with 50 mM Tris-Cl, pH 7.5. Between different steps of purification ... 
Eschrich, K., van Berkel, W.J.H., Westphal, A.H., de Kok, A., Mattevl, A., Obmolova, G,  Kalk, K.H. and Hol, 
W G.J., Engineering of microheterogenolty-reslstant p-hydroxybenzoate hydroxylase from Pseudomonas 
fh~orescens (1990) FFBS Letters 27"/, 197-199. 
Reference 11 should be changed to: Wcstphal, A.H., Echrich, K., van Dongen, W.M.A.M., Bench, J,A.E., de Kok, 
A. and van Berkel, W.J.H. in: Flavins and Flavoproteins (Curti, B., Ronchl, S. and Zanctti, G., eds) W. de Gruyter, 
Berhn, in press. 
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